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ABSTRAK
Pengawas merupakan personil yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan di madrasah / sekolah secara berkelanjutan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui tentang: (1) Mekanisme perencanaan pengawas, (2) Prosedur pengangkatan, penempatan, dan
pengembangan karir pengawas, (3) Mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja pengawas, dan (4) Faktor-faktor pendukung dan
penghambat pengawasan guru pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek
penelitian ini adalah: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi
Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Kependidikan Islam, Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan,
pengawas, dan calon pengawas. Data dianalisis dengan cara mereduksi, mendisplay, menarik kesimpulan, dan verifikasi data. Hasil
penelitian menunjukkan: (1) Mekanisme perencanaan pengawas belum melalui analisis kebutuhan jabatan sesuai formasi dan
kriteria kebutuhan organisasi, rekrutmen dan seleksi bersifat tertutup, transaksional, dan diskriminatif, (2) Prosedur pengangkatan,
penempatan, dan pengembangan karir pengawas terkesan sangat birokratis, kurang bertanggungjawab, belum memenuhi azas
kebutuhan organisasi, dan tidak terkoordinasi dengan baik, (3) Mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja pengawas belum di
laksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), dan (4) Faktor pendukung hanya tunjangan jabatan dan tunjangan
sertifikasi. Sedangkan, penghambat pengawasan guru adalah kurang pedulinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue
terhadap latar belakang jabatan, kesejahteraan, dan keluhan para pengawas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Manajemen
Pengawas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue belum berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku saat ini.
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